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ABSTRACT 
Rohmah, Sa’idatur. 2014. Improving Student’s Mathematic Learning Achievement 
by using Think Pair Share Learning Model in Fourth Grade of SD 5 
Puyoh in Academic Year 2013/2014. Skripsi. Elementary School Teacher 
Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (I) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons. (II) Eka Zuliana, 
M.Pd. 
 
Key Word: Mathematics Learning Achievement, Think Pair Share. 
 
This research conducted since the low achievement in study mathematic of 
fourth students of SD 5 Puyoh because in learning mathematic teacher still 
become the center of study, while students only as the listener. Students become 
passive in learning activities. So many methods are doing by the teacher to make 
students more active, one of them is learning in groups. But in fact students who 
active in group discussing only the smart one, since the total students 4-5 in each 
group. To overcome this problem is by using Think Pair Share model. By using 
Think Pair Share model is expected for students to be more active in learning 
activities, as well as to train the ability to think, discuss and ability to express the 
result of the discussion. 
Researcher use Think Pair Share learning model. The purpose of this 
research is to find how much the increase of mathematic learning achievement of 
fourth grade students of SD 5 Puyoh of material cube and cuboid net by using 
Think Pair Share models. 
This study is an action research model of Kemmis and McTaggart that has 
cycle through the phases of plan, action, observation and reflection. The 
researcher collected data by observation, test and documentation methods by 
using observation, test, and documentation photo. The data’s is analyzed using 
quantitative and qualitative data analysis techniques. 
Result of this study reach all indicators of success. Early conditions before 
taking action gets classical completeness 35% with an average 58 increase in the 
first cycle to 65% with an average of 70 and the second cycle increase to 85 % 
with an average 80. Individual learning activities in first cycle got a score of 
average 2,72 with “good” qualification. Increase in second cycle 3,18 with “good” 
qualification. Teacher’s performance in the first cycle get average score 3,25 with 
the “good” qualification increase in the second cycle becomes 3,4 with 
“excellent” qualification. 
The conclusion of this study is using of Think Pair Share learning model, 
can improve student math learning achievement, learning activities, and teacher 
performance. More over, researcher give the suggestion for teachers to pay more 
attention to the allocation of time, improvement of teacher’s skills in asking and 
giving motivation to the students to be more daring revealed the discussion result 
in front of the class. For students, the students should be more active in learning 
activities and be brave to express their opinion. School should provide the 
facilities to support learning process, especially for mathematic subject, and for 
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the next researchers are expected to understand and develop Think Pair Share 
learning model to minimize the deficiencies in learning activities. 
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ABSTRAK 
 
Rohmah, Sa’idatur. 2014. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa 
dengan Menggunakan Model Pembelajaran Think Pair Share pada 
Siswa Kelas IV SD 5 Puyoh Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Drs. Sucipto, 
M.Pd., Kons. (II) Eka Zuliana, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Think Pair Share  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika 
siswa kelas IV SD 5 Puyoh karena dalam pembelajaran matematika guru masih 
menjadi pusat belajar, sedangkan siswa hanya sebagai pendengar. Siswa 
cenderung pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berbagai upaya telah 
dilakukan oleh guru untuk membuat siswa menjadi aktif, salah satunya dengan 
menerapkan pembelajaran secara berkelompok. Tetapi kenyataannya siswa yang 
aktif dalam diskusi kelompok hanya siswa yang pintar saja, karena jumlah siswa 
dalam setiap kelompok 4-5 orang. Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan 
tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share. 
Dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share diharapkan siswa 
akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta dapat melatih kemampuan 
berpikir, berdiskusi dan kemampuan dalam mengemukakan hasil diskusi bagi 
siswa. 
Peneliti menggunakan model pembelajaran Think Pair Share. Tujuan 
dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menemukan seberapa besar peningkatan 
hasil belajar matematika siswa kelas IV SD 5 Puyoh pada materi jaring-jaring 
kubus dan balok dengan  menggunakan model pembelajaran Think Pair Share”.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas model Kemmis dan 
McTaggart melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan  refleksi. 
Peneliti mengumpulkan data dengan metode observasi, tes, dokumentasi dengan 
menggunakan pedoman observasi, soal tes, serta dokumentasi foto. Data-data 
tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini mencapai semua indikator keberhasilan. Kondisi awal 
siswa sebelum melakukan tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 35% 
dengan rata-rata 58 meningkat pada siklus I menjadi 65% dengan rata-rata 70 dan 
pada siklus II meningkat menjadi 85% dengan rata-rata 80. Aktivitas belajar siswa 
secara individu pada siklus I mendapat skor rata-rata 2.72 dengan kualifikasi 
“baik” meningkat pada siklus II menjadi 3.18 dengan kualifikasi “baik”. Kinerja 
guru pada siklus I mendapatkan skor rata-rata 3.25 dengan kualifikasi “baik” 
meningkat pada siklus II menjadi 3.4 dengan kualifikasi “sangat baik”.  
Simpulan pada penelitian ini adalah pengunaan model pembelajaran Think 
Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa, aktivitas belajar, 
serta kinerja guru. Selanjutnya, peneliti memberikan saran kepada agar guru lebih 
 
xiii 
 
memperhatikan alokasi waktu, meningkatkan keterampilan dalam bertanya, serta 
memberikan motivasi kepada siswa agar lebih berani mengemukakan hasil 
diskusinya di depan kelas. Kepada siswa untuk lebih aktif lagi dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran dan berani dalam mengemukakan pendapat. Sekolah 
hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung 
proses pembelajaran matematika, dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bagi 
peneliti yang akan datang dapat lebih memahami dan mengembangkan model 
pembelajaran Think Pair Share, sehingga dapat meminimalkan kekurangan dalam 
kegiatan pembelajaran. 
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